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Tilastokeskus julkaisee tiedot yritystoiminnan julkisesta ra­
hoituksesta vuodelta 1990. Vastaavat selvitykset on tehty- 
myös vuosilta 1982, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 ja 1989.
Tutkimusmenetelmä on ollut sama kuin aiemmissa selvi­
tyksissä.
Selvitykseen on otettu mukaan vain suoraan yritystoimin­
taan mennyt rahoitus. Ainoastaan veronhuojennusten osalta 
on tehty yksi poikkeus ja sen perusteluja selostetaan luvus­
sa 2. Julkinen sektori antaa myös monenlaista muuta epä­
suoraa rahoitusta yritystoiminnan yleisten edellytysten pa­
rantamiseksi. Tällaisia epäsuoria rahoitusväyliä ovat mm.
• elinkeinoelämän jäijestöjen avustukset
• veronhuojennukset
• alihintaiset palvelut
• epäsuora korkotuki jne.
Epäsuorat rahoitustuet on jätetty pois tästä selvityksestä, 
koska niiden markkamääräinen mittaaminen ja jakaminen 
ei olisi kohtuullisin kustannuksin mahdollista.
Kuntien antama yritystoiminnan rahoitus ei sisälly myös­
kään selvitykseen, mutta kunnallisten liikelaitosten ja yri­
tysten saama muu julkinen rahoitus on mukana.
Sosiaaliturvan luonteinen rahoitus yritystoiminnalle vuonna 
1990 on jätetty pois asetelmista. Liitteissä on sosiaalitur- 
varahoitus edelleen mukana
Luvussa 2 selostetaan käytettyjä käsitteitä sekä rahoituksen 
saajia ja rahoituslähteitä.
Luvussa 3 esitellään lyhyesti joitakin aikasarjoja julkisen 
yritystoiminnan rahoituksen kehityksestä vuosina 1970 - 
1990.
Luvussa 4 tarkastellaan rahoituksen kohdentumista institu­
tionaalisen sektorijaon mukaan ja luvussa 5 rahoituksen 
kohdentumista toimialoittain. Tässä julkaisussa toimialat on 
muutettu Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL) 1988 
vastaavaksi. Toimialoittaiselle jakaumalle esitetään myös 
vaihtoehtoinen laskelma, jossa huomioidaan eräiden elin­
tarvikkeiden tuen jakautumiseen liittyvät ongelmat.
Luvussa 6 on esitetty rahoituksen jakautuminen yritysten 
henkilökunnan suuruuden mukaan eri luokkiin. Luvussa 7 
esitellään yritystoiminnan rahoituksen jakautumista eri 
käyttötarkoituksiin. Luvussa 8 on esitetty vientirahoituksen 
jakautumistietoja.
Liitteessä 1 esitetään yksityiskohtainen luettelo tulorahoi­
tuksesta.
Statistikcentralen publicerar uppgifter om offentlig finan- 
siering av företagsverksamhet 1990. Utredningar har gjorts 
för 1982, 1984, 1985, 1986,1987, 1988 och 1989.
I denna utredning tillämpades samma undersökningsmetod 
som tidigare.
Utredningen gäller enbart direkt finansiering av företags­
verksamhet. Ett undantag är dock skattelättnader, vilket 
motiveras närmare i kapitel 2. Den offentliga sektom bidrar 
ocksä med indirekt finansiering av annat slag för främjan- 
det av företagsverksamhet. Indrrekta finansieringskanaler är 
bl.a.
• understöd tili näringslivets organisationer
• skattelättnader
• subventionerade tjänster
• indirekt räntestöd osv.
Indirekta räntestöd inkluderas inte i denna utredning, efter- 
som det skulle ha blivit för dyrt att mäta beloppen i mark 
och fördela dem pä olika sektorer.
Finansiering av kommunal företagsverksamhet medtas inte 
heller i denna utredning, däremot nog övrig offentlig finan­
siering tili kommunala affärsverk och företag.
Socialskyddsliknande stödfinansiering tili företagsverksam- 
heten är 1990 ingär inte i tabläema. I bilagoma ingär so- 
cialskyddsfinansieringen.
I kapitel 2 redovisas de begiepp som använts samt finan- 
sieringsmottagare och finansieringskällor.
I kapitel 3 ges nägra tidsserier över hur den offentliga fi- 
nansieringen av företagsverksamhet utvecklats ären 1970 - 
1990.
Kapitel 4 ägnas ät finansieringens fördelning enligt institu­
tioneil sektor. I kapitel 5 ges en fördelning efter närings- 
gren, som i denna Publikation har ändrats att motsvara Sta- 
tistikcentralens näringsgrensindelning 1988. Här ingär ock­
sä en alternativ kalkyl, som beaktar de problem i samband 
med stödfördelningen som gäller vissa livsmedel.
1 kapitel 6 ges uppgifter om finansieringens fördelning en­
ligt antalet anställda vid företagen. I kapitel 7 redovisas fi­
nansiering av företagsveiksamhet enligt användningssyfte. 
Kapitel 8 behandlar exportfinansiering.
I bilaga 1 finns en detaljerad förteckning över stödfinan­
siering.
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2.1. Rahoituslähteet -  Finansieringskällor
Rahoituslähteet ovat vuoden 1990 selvityksessä pääosin sa­
mat kuin vuonna 1989.
Valtiontakauslaitos ja Vientitakuulaitos on yhdistetty Val­
tiontakuukeskukseksi 1.9.1989 lukien. Mortgage Bank of 
Finland on muutettu liikepankiksi 29.12.1989.
Vuoden 1983 alusta muutettiin eräiden alkutuotteiden osal­
ta liikevaihtoverolakia siten, ettei näistä alkutuotteista tar­
vitse maksaa viennin yhteydessä liikevaihtoveroa alku­
tuotevähennyksen osalta. Tällöin em. tuotteiden vientita- 
kuuhinnat alentuivat, mikä taas puolestaan vähensi 
vientitukimomentilta maksettavan tuen määrää. Siten osa 
vientitukea muuttui tavallaan liikevaihtoverovähennyksek- 
si. Vähennyksen määrä on arvioitu n. 7S3 miljoonaksi mar­
kaksi v. 1990.
Muut teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä alkutuottei­
den liikevaihtoverokevennykset jäävät edelleenkin huomi­
oonottamatta tässä suoraa rahoitustukea koskevassa selvi­
tyksessä.
Finansieringskälloma är huvudsakligen desamma som i ut- 
redningen 1989.
Statsgarantianstalten och Exportgarantianstalten sammans- 
logs 1.9.1989 tili Statsgaranticentralen. Mortgage Bank of 
Finland har ombildats tili affärsbank 29.12.1989.
Frän och med böijan av 1983 ändrades omsättningsskatte- 
lagen sä att man i samband med export av vissa produkter 
inte behöver betala omsättningsskatt för primärprodukt- 
ionsavdraget Detta ledde tili en sänkning av exportgaranti- 
prisema pä dessa produkter, vilket i sin tur medförde mins- 
kat stöd frän momentet exportstöd. En del av exportstödet 
förvandlades däimed pä sätt och vis till omsättningsskat- 
teavdrag. Detta avdrag beräknades uppgä tili cirka 733 mil- 
joner mark 1990.
övriga skattelättnader för industrins maskiner och anord- 
ningar samt primärprodukter beaktas säledes fortfarande in­
te i denna utredning över direkt finansieringsstöd.
2.2. Rahoituksen saajat -  Finansieringsmottagare
Rahoituksen saajana on toimialoittain tarkasteltuna koko 
yrittäjätoiminta lukuunottamatta rahoitus- ja vakuutustoi­
mintaa. Mukaan otettuja toimialoja kutsutaan yritystoimin­
naksi erotuksena yrittäjätoiminnasta, joka kattaa kaikki, 
myös tässä selvityksessä poisjätetyt toimialat. Näiden toi­
mialojen poisjättö on perusteltua kaksinkertaisen rahoituk­
sen saamiseksi pois tutkimuksesta.
Finansieringsmottagare är hela företagarverksamheten nä- 
ringsgrenvis med undantag av finansierings- och försäk- 
ringsverksamhet. De näringsgrenar som med tas bär den 
samlande beteckningen företagarverksamhet, tili ätskillnad 
frän företagarverksamhet som täcker samtliga närings­
grenar, även de som bortlämnats i utredningen. Vissa nä­
ringsgrenar lämnades bort för att undvika överlappande 
uppgifter i utredningen.
2.3. Rahoitusmuodot -  Finansieringsformer
Tehdyssä kyselyssä on pyritty käyttämään yhdenmukaisesti 
vain maksuperusteisia lukuja. Ongelmallista menettely on 
ollut niissä tapauksissa, joissa rahoituspäätöstapahtuman ja 
maksutapahtuman välillä on ollut pitempi aika ja tietoa ra­
hoitusmuotojen jakautumasta on kohtuullisella vaivalla ol­
lut saatavilla vain päätösperusteisina. Tällöin on käytetty 
päätösten mukaista jakaumaa maksettujen tukien jakope­
rusteena.
I förfrägan har man genomgäende eftersträvat att enbart 
använda uppgifter enligt kontantprincipen. Detta förfarande 
har medfört svärigheter i de fall en läng tid gätt mellan 
fmansieringsbeslut och betalning och uppgifter om olika fi­
nansieringsformer enbart stätt att fä ur finansieringsbeslu- 
ten. I sädana fall användes finansieringsbeslutets fördelning 
som källa för uppgiftema om utbetalade belopp.
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Rahoitusmuotoina ovat tulorahoitus, lainat, osakesijoitukset 
ja takaukset Asetelma 2.1. kuvaa käytettyjen rahoitusmuo­
tojen ja rahoituslähteiden välisiä yhteyksiä. Asetelmassa 
2.2. esitetään selvityksessä mukana oleva rahoitus mil­
joonina markkoina rahoitusmuodoittani. Tukimuotoinen ra­
hoitus on jaettu selvityksessä viiteen alalohkoon:
1. Hyödyketukipalkkiot
2. Korkotuet
3. Takuukorvaukset, takaustappiot sekä kurssitappiot
4. Perimättä jätetyt lainat (Näihin sisältyvät myös luotto­
tappiot)
5. Muut avustukset
Hyödyketukipalkkioita maksettiin yritystoiminnalle vuonna 
1990 8,2 miljardia markkaa. Pääosa niistä kohdentui edel­
leen elintarviketuotantoon.
Korkotukia maksettiin lähes 440 milj. markkaa. Noin 70 
prosenttia tuesta suuntautui maatalouteen.
Suoran korkotuen lisäksi valtio tukee yritystoimintaa epä­
suorasti edullisella lainoituksella. Tätä epäsuoraa tukea tar­
kastellaan ns. nettokustannuslaskelmissa, jotka laaditaan 
vuosittain hallituksen kertomukseen eduskunnalle. Vuoden 
1990 laskelmien mukaan olivat valtion alkutuotannolle an­
tamien lainojen nettokustannukset 534 milj. mk ja muille 
elinkeinoille annettujen lainojen nettokustannukset 293 
milj. mk. Epäsuora lainatuki elinkeinoille oli näin ollen 
edelleen huomattavasti suurempi kuin varsinainen korkotu­
ki. Nyt julkaistavaan selvitykseen ei epäsuoria pääomatuloa 
ole otettu mukaan kuten ei myöskään valtion budjettitalou­
den ulkopuolisten julkisten rahoituslaitosten lainoihin sisäl­
tyvää nettotukea.
Erilaisia takuu- ja muita korvauksia maksettiin vuonna 
1990 720 milj. mk, mikä oli selvästi vähemmän kuin 
vuonna 1989.
Päätöksiä lainojen perimättä jättämisestä tehtiin 170 
milj. mk arvosta. Määrä on noin 50 prosenttia edellisvuotta 
enemmän. Muita avustuksia maksettiin yhteensä 5,3 miljar­
dia mk, josta maatalouden osuus oli 2,9 miljardia mk.
Osakesijoituksia tehtiin yhteensä 414 milj. markan edestä, 
eli noin puolet edellisvuotta vähemmän.
Julkisia lainoja annettiin yritystoiminnalle vuonna 1990 8 
miljardia markkaa.
Asetelmassa 2.3. esitetään yritystoiminnan julkinen lainara­
hoitus vuonna 1990 Postipankin ja MB-Osakepankin laino­
ja lukuunottamatta
Finansieringsformema indelas i stödfrnansiering, län, aktie- 
investeringar samt garantier. Tablä 2.1. anger sambanden 
mellan utnyttjade finansieringsformer och finansierings- 
källor. I tablä 2.2. ges uppgifter om finansiering i miljoner 
mark och enligt finansieringsform. Stödfinansieringen in­
delas i fern undersektorer:
1. Varuanknutna subventioner
2. Räntestöd
3. Garantiersättningar, borgensförluster samt kursför- 
luster.
4. Oindrivna län (omfattar ocksä kreditförluster)
5. Övriga understöd
Till företagsverksamheten betalades 8,2 miljarder mark i 
varuanknutna subventioner 1990, största delen som stöd tili 
livsmedelsproduktionen.
I räntestöd betalades omkring 440 milj. mark. Cirka 70 
procent av räntestöd gavs tili lantbruket.
Vid sidan av direkt räntestöd understöder staten företags­
verksamheten indirekt med förmänliga län. Detta indirekta 
stöd mäts i sk. nettokostnadsberäkningar, som varje är upp- 
görs vid Statistikcentralen för att upptas i regeringens be- 
rättelse tili riksdagen. Enligt beräkningarna 1990 var netto- 
kostnadema 534 milj. mark för statliga län tili primärpro- 
duktionen och 293 milj. mark för län tili andra näringar. 
Det indirekta länestödet tili näringar var fortfarande 
mycket större än det egentliga räntestödet. Indirekt kapi­
talsöd medtas som nämnt inte i denna utredning, liksom 
inte heller det nettostöd utanför statens budgethushällning 
som ingär i län tili offentliga finansieringsinstitut.
Är 1990 betalades 720 milj. mark i garantiersättningar av 
olika slag, vilket var klart mindre än är 1989.
Besluten om att inte indriva län uppgick tili ett värde av 
170 milj. mark. Summan är ca. 50 procent störte än före- 
gäende är. I övriga understöd betalades sammanlagt 5,3 
miljarder mark. Varav lantbrukets andel utgjorde 2,9 mil­
jarder mark.
Aktieinvesteringama uppgick tili sammanlagt 414 
milj. mark, vilket var nästan hälfte mindre än äret föruL
Företagsverksamheten beviljades 8 miljarder mark i offent­
liga län 1990.
Tablä 2.3. ger uppgifter om företagsverksamhetens offentli­
ga länefinansiering 1990. Postbankens och MB-Akdeban- 
kens län ingär inte i siffroma.
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3. Julkisen rahoituksen kehitys vuosina 
1 9 7 0 -1 9 9 0
Utvecklingen av offentlig finansiering 
1 9 7 0 -1 9 9 0
3.1. Julkisen lainarahoituksen kehitys -
Den offentliga lánefinansieringens utveckling
Asetelmassa 3.1 esitetään julkisen lainarahoituksen kannan 
kehitys suhteessa kotimaiseen luottokantaan ja koko luotto­
kantaan vuosina 1970 -  1990. Tehdasteollisuudessa on jul­
kisen luottokannan osuus kotimaisesta luottokannasta pu­
donnut noin IS prosenttiyksikön tasolle. Koko yritystoi­
minnassa on julkisen luottokannan osuus kotimaisesta 
luottokannasta laskenut jatkuvasti vuodesta 1979 lähtien. 
Vuonna 1990 oli tämä osuus jo alle 14 prosenttiyksikköä.
Kehitys on samansuuntaista, jos luottokantaan lisätään yri­
tysten suoraan ulkomailta ottamat luotot. Tällöin julkisen 
luottokannan osuus koko luottokannasta oli enää alle 12 
prosenttiyksikköä koko yritystoiminnassa.
I tablä 3.1. ges uppgifter om den offentliga länefinansie- 
ringens utveckling i jämfört med det inhemska kreditbe­
ständet och det totala kreditbeständet 1970 -  1990. Det of­
fentliga kreditbeständets andel har gätt ned tili cirka 15 
procentenheter inom fabriksindustrin. Inom företagsverk- 
samheten överlag har det offentliga kreditbeständets andel 
av det inhemska kreditbeständet sjunkit sedan är 1979. Är 
1990 var andelen redan under 14 procentenheter.
Utvecklingen är likartad om man utökar kreditbeständet 
med företagets krediter direkt frän utlandet Därmed bür 
det offentliga kreditbeständet mindre än 12 procentenheter 
av företagsverksamhetens totala krediter.
3.2. Julkisen tukirahoituksen kehitys -
Den offentliga stödfinansieringens utveckling
Asetelmassa 3.2 esitetään valtion tukipalkkioiden suhteelli­
sen osuuden kehitys bruttokansantuotteeseen verrattuna. 
Asetelma kuvaa suurin piirtein julkisen tukirahoituksen 
osuuden kehitystä kokonaisuudessaan.
Hyödyketukipalkkioiden osuus bruttokansantuotteesta on 
pysytellyt vuodesta 1988 lähtien 1,4 prosenttiyksikön tasol­
la. Muiden tukipalkkioiden suhteellinen osuus on viime 
vuosina lievästi noussut Vuonna 1990 osuus oli 1,3 
prosenttiyksikköä.
Tablä 3.2. visar hur statssubventionemas relativa andel ut- 
vecklats i förhällande tili bruttonadonalprodukten. Tablän 
i stört ger en beskrivning av hur den offentliga stödfinan- 
sieringen utvecklats överlag.
De varuanknutna subventionemas andel av bruttonational- 
produkten tili och med frän är 1988 pä nivän av 1,4 pro- 
sentenhet. De övriga subventionemas relativa andel har 
nägot stigit señaste är. Andel av de övriga Subventionen^ 
var 1,3 procentenhet är 1990.
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4. Rahoituksen jakaantuminen saaja- 
sektoreittain
Finansieringen enligt mottagarsektor
Tukimuotoisesta rahoituksesta annettiin edelleen pääosa, 71 
prosenttia elinkeinon harjoittajien kotitalouksille.
Julkisten yritysten saama tulorahoitus laski jonkinverran 
edellisestä vuodesta. Sensijaan yksityisten yritysten saama 
tulorahoitus pysyi samalla tasolla suhteellisesti että määräl­
lisesti.
Valtion yhtiöiden saama tuki nousi 371 milj. markkaan. 
Yksityisten yritysten tuki oli noin 3,4 miljardia markkaa.
Stödfinansiering beviljades främst, cirka 71 procent, 
näringsidkares hushäll.
Stödfinansieringen tili offentliga företag sjönk nägot frän 
föregäende är. Stödfinansieringen tili privata företag var pä 
samma nivä relativt sett och i mark.
Statsbolagens stöd steg tili 371 milj. mark. De privata före- 
tagens understöd var cirka 3,4 miljarder mark.
5. Rahoituksen jakaantuminen toimialan 
mukaan
Finansieringen enligt näringsgren
Elintarvikkeitten tuotannon tulorahoituksen osalta on toi- 
mialatarkastelu tehty kahdella eri tavalla. Perusvaihtoeh­
dossa (asetelmat 5.1 ja 5.2) on kaikki elintarvikkeitten tuo­
tantotuki kohdistettu maataloudelle.
Tämän laskutavan mukaan on maatalouden osuus noussut 
yli 6 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Kul­
jetuksen osuus on laskenut noin 6 prosenttiyksikköä joh­
tuen VR:n alijäämän poistumisesta tukimuotona.
Vaihtoehtolaskelmassa (Asetelma 5.3.) elintarvikkeiden 
markkinointituet on jaettu teollisuudelle ja kaupalle (ks. lii­
te 2). Vaihtoehtolaskelman mukaan on elintarviketeollisuu­
den osuus noussut noin 6 prosenttiyksikköä ja kaupan 
osuus noin 2 prosenttiyksikköä kokonaistuesta.
Granskningen enligt näringsgren av livsmedelsproduk- 
tionens stödfinansiering har gjorts pä tvä olika sätt. I basal- 
temativet (tabläema 5.1 och 5.2) riktas hela produkt- 
ionsstödet för livsmedel tili lantbruket.
Enligt denna beräkningsgrund har jurdbrukets andel stigit 
med ca 6 procentenheter jämfört med föregäende är. Sam- 
färdselns andel sjönk med ca 6 procentenheter vilket beror 
pä att SJ:s underskott har avskaffats som stödform.
I den altemativberäkningen (tablä 5.3.) är marknadsstödet 
av livsmedel fördelat pä livsmedelindustri och handel (se 
bilaga 2). Enligt altemativsberäkningen har livsmedelin- 
dustrins andel stigit med ca 6 procentenheter och handels 
andel ca 2 procentenheter.
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6. Rahoituksen jakaantuminen teollisuuden 
yritysten henkilökunnan suuruuden mukaan 
Finansieringen enligt antalet anställda vid 
industriföretagen
Teollisuuden yritykset jaettiin teollisuustilaston perusai­
neiston nojalla kolmeen luokkaan suuriin (henkilökunta vä­
hintään 500 henkeä), keskisuuriin (henkilökunta 100 -  499) 
sekä pieniin (henkilökunta alle 100).
Suuryritykset kasvattivat osuuttaan tuesta hieman vuonna 
1990. Tukimuotoisesta rahoituksesta suuret yritykset saivat 
vuonna 1990 44,2 prosenttia, mikä on noin 2 prosenttiyk­
sikköä enemmän kuin niiden osuus oli vuonna 1989. Lai­
narahoituksesta ja takauskannasta suuryritysten osuus su­
pistui vuoteen 1989 verrattuna.
Keskisuuret yritykset ovat menettäneet osuuttaan tukirahoi- 
tuksesta. Pienten yritysten osuus tuesta on noussut hieman.
Industriföretagen delades i tre grupper enligt primärmate- 
rialet för industristatistiken: Stora (minst 500 anställda), 
medelstora (100 -  499 anställda) och smä (mindre än 100 
anställda) företag.
Storföretagen ökade sin andel av stödet nägot under är 
1990. Av stödfinansieringen fick storföretagen 44,2 procent 
är 1990, vilket är ca 2 procentenheter mera än är 1989. 
När det gäller länefinansiering och garantibeständ minska- 
de storföretagens andel frän är 1989.
De medelstora företagens andel av stödfinansiering har 
minskaL De smä företagens andel av stödfinansiering har 
stigit nägoL
7. Rahoituksen jakaantuminen käyttö­
tarkoituksen perusteella 
Finansieringen enligt användingssyfte
Pääosa tulorahoituksesta on edelleen kohdennettu erilaiseen 
käyttöpääomarahoitukseen.
Tutkimuksen osuus tulorahoituksesta on pysynyt samana 
edelliseen vuoteen verrattuna Viennin ja investointien 
osuudet ovat kasvaneet selvästi. Vientilainojen osuus uusis­
ta lainoista on laskenut edelleen selvästi.
Viennin osuus tuesta on kasvanut maatalouden vientituen 
kasvun johdosta.
Stödfinansieringen gäller huvudsakligen olika slags fi- 
nansiering av driftskapital.
Forskningens andel av stödfinansieringen har värit pä sam- 
ma nivä jämföit med föegäende är. Exportens och investe- 
ringamas andelar har (Seat tydligt Exportlänens andel av 
nya Iän minskar fortfarande betydligt.
ökningen av exportstödet beror pä att exportstödet för lant- 
bruksprodukter ökat.
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8. Julkinen viennin rahoitus 
Offentlig exportfinansiering
Kuten luvusta S käy ilmi, voidaan viennin avustusrahoitus- 
ta tarkastella kahdella eri tavalla. Perusratkaisun mukaan 
on alkutuotannon suhteellinen osuus vientituesta edelleen 
yli 80 prosenttia. Osuus on noussut vastoin aiempien vuosi­
en laskevaa kehitystä. Teollisuuden osuus on laskenut sel­
västi. Pääosa kasvusta kohdentui metalliteollisuuden alalle.
Viennin avustusmuotoisessa rahoituksessa on suuryritysten 
ja pienten yritysten osuus hieman laskenut.
Vaihtoehtolaskelman mukaan on suuryritysten osuus vien­
tituesta huomattavasti korkeampi kuin perusvaihtoehdon 
mukaan. Tämä johtuu siitä, että suuryritykset hoitavat val­
taosan elintarviketeollisuuden viennistä.
Sóm framgátt av kapitel 5 kan man granska exportens un- 
derstOdfinansiering pá tvá s£tt. Enligt basaltemativet 3r pri- 
mSrproduktionens relativa andel av exportstódet fortfaran- 
de mer 3n 80 procent. Andelen har stigit mot utvecklingen 
av tidigare ¿r. Industrins andel har ókat tydligt, den huvud- 
sakliga Okningen gállde metallindustrin.
Inom stOdfinansieringen av exporten har storfóretagens an­
del och smáfóretagens andel sjunkit en smula.
Enligt altemativberakningen Si storfóretagens andel av ex- 
portstOdet mycket hOgre Un i basaltemativet Orsaken till 
detta Se att storfóretagen handhar stürsta delen av livsme- 
delsindustrins export.
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Asetelmat -  Tablâer
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Asetelma 2.1. Rahoitusmuodot ]a raholtustehtivlen hoidosta vastaavat yksiköt vuonna 1990 
Tablä 2.1. Finan8lerlng8former ooh enheter som ansvarar för flnanslerlngen är 1990
Rahoitusyksikkö
Finansieringsenhet
Rahoitusmuoto -  Finansieringsform
Hyödyke-
tuki-
Korkotuki Takuu- Perimättä Muut




















teriö -  Handels- och industri-
m inisteriet....................................... XXX XXX XXX XXX XXX
Kehitysaluerahasto Oy -  
Utvecklingsornrädestenden Ab . . . XXX XXX XXX
Keraspo O y .....................................
Lakespo Oy .....................................
Tekera Oy (Finnfund).................... XXX
Vientiluotto Oy -  - 
Exportkredit A b ..............................






Matkatun edistämiskeskus -  
Centr. för turistfrämjande ............. XXX
Teknologian kehittämiskeskus -  
Teknolog. utvecklingscentralen . . . XXX XXX
Valtiovarainministeriö -  
Finansministeriet............................
Tullihallitus -
Tullstyrelsen ........... .................... XXX
Työvoimaministeriö -  
Arbetskraftsministeriet.................... XXX
Maa- ia metsätalousministe­
riö -  Jord- och skogsbruks- 
m inisteriet....................................... XXX XXX
Maatilahallitus -




rahasto -  Gärdsbrukets ut- 
vecklingsfond ................................. XXX
Vesi- ja ympäristöhallitus -  
Vatten- och miljöstyrelsen............. XXX XXX
Ympäristöministeriö -  
Miljöministeriet ..............................






Sitra 2 ) ............................................. XXX
Liikenneministeriö -  
Trafikministeriet............................... XXX XXX














































1) Garantiersättningar, borgensföriuster, ersättningar för kursföriuster
2) Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto -  Fonden för Finlands självständighets jubileumsär 1967
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Tablä 2.2. Offentllg flnansierlng av färetagsverksamhet enllgt flnanslerlngsform áren 1985,1986,1987,1988,1989 och 
1990, mil|. mk
Asetelma 2.2. Tutkimuksessa käytetty yritystoiminnan Julkinen rahoitus raholtusmuodoittaln vuosina 1985, 1986,1987,
1988,1989 Ja 1990, mllj. mk
Rahoitusmuoto -  Finansieringsform 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner................. 7453,6 8158,6 7914,8 6561,0 7406,0 8211,1
Korkotuet -  Räntestöd................................................................. 251,8 261,6 262,0 363,0 428,8 439,7
Takuukorvaukset, takaustappiot, kurssitappiokorvaukset -  
Garantiersättningar, borgensföriuster, ersättningar för 
kursföriuster................................................................................... 231,6 341,9 327,1 220,1 954,3 720,9
Perimättä jätetyt lainat -  Oindrivna Iän11................................... 81,7 93,2 68,2 70,1 115,4 169,5
Muut avustukset -  Övriga understöd21 ..................................... 3186,4 3340,5 3788,4 5918,4 4903,5 5303,1
Tuklrahoitus yhteensä -  Stödfinanslerlng sammanlagt . . 11205,1 12195,8 12360,5 13132,7 13807,9 14844,4
Uudet lainat -  Nya Iä n ................................................................. 4916,2 4663,9 5590,7 6369,5 6604,9 8055,7
Osakesijoitukset -  Aktieinvesteringar ....................................... 353,0 351,1 627,1 477,1 834,5 414,7
Takuukanta -  Garantibeständ.................................................... . 39467,3 35393,7 32082,6 30869,9 36599,3 26697,8
1) Sisältää myös luottotappiot -  Innehäller ocksä kreditföriuster
Laskelmassa ei ole mukana Ahvenanmaan maakuntahallituksen eikä kuntien yritystoiminnalle antamaa rahoitusta. 
Ne eivät sisälly myöskään luottokantatilastoon.
I beräkningen ingär inte de krediter som Alands landskapstyrelse eller kommunema beviljat företagsverksamheten. 
Dessa krediter ingär inte heller i statistiken över kreditbeständet.
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Asetelma 2.3. Yritystoiminnan Julkinen lainarahoitus raholtusykslköittäln vuosina 1985,1986,
1987.1988.1989 Ja 1990 mllj. mk Ja %-osuudet
Tablä 2.3. Offentllg Mneflnanslerlng av företagsverksamhet efter flnanalerlngsenhet 1985,1986,
1987.1988.1989 och 1990 mllj. mk och I procent
Rahoitusyksikkö -  
Finansieringsenhet
1985 1986 1987 '1988 1989 1990
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
Suomen PankkJ -
Finlands Bank1' ............................ 783,3 15,9 787,4 16,9 473,6 8,5 469,3 7,4 124,4 1.8 59,1 0,7
Kehitysaluerahasto -  
Utvecklingsomrädesfbnd............. 574,6 11.7 613,8 13,2 628,4 11.2 778,1 12,2 1109,9 16,8 1258,1 15,6
Keraspo Oy ja Lakespo O y ......... 4,3 0,1 1.4 0.0 1,3 0,0 6,8 0,1 12.4 0,2 17,7 0,2
Tekera Oy (Finnfund)................. 15,1 0.3 5,4 0,1 2,8 0,1 32,1 0,5 11.5 0.2 43,3 0,5
MB-Osakepankki -  
MB-Aktiebank1* ............................ 375,7 7.6 419,9 9.0 780,4 14,0 739,8 11,6
Investointirahasto -  
Investeringsfonden...................... 542,8 11,0 462,6 9,9 389,2 7.0
Vientiluotto Oy -
Exportkredit A b ............................ 1291,8 26,3 1078,4 23,1 1990,4 35,6 3347,0 52,5 4233,4 64,1 5519,0 68,5
Valtio -  Staten ............................ 381,8 7,8 346,6 7.4 662,7 11.9 394,4 6,2 595,1 9,0 453,5 5,6
Maatilatalouden kehittämis­
rahasto -  Gärdbrukets - 
utvecklingsfoncr'.......................... 602,0 12,2 630,8 13,5 562,8 10,1 468,5 7,3 487,1 7,4 634,1 7,9
Säätiöt -  Stiftelsei3* .................... 28,8 0,6 38,7 0,8 45,3 0,8 37,3 0,6 27,6 0.4 43,8 0.5
Kansaneläkelaitos -  
Folkpensionsanst ........................ 316,0 6,4 278,9 6.0 53,6 1,0 102,0 1.6 3.5 0,1 27,2 0,3
Yhteensä -  Sammanlagt.......... 4916,2 100,0 4663,9 100,0 5590,7 100,0 6375,3 100,0 6604,9 100,0 8055,7 100,0
1) Suomen Pankin vientiluotot eivät mukana. -  Exkl. Finlands Banks exportkrediter.
2) Asuntoluotot poistettu -  Exkl. bostadskrediter
3) Keksintösäätiö -  Uppfinningsstitteisen, Sitra -  Fonden för Finlands självständighets jubileumsär 1967
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Asetelma 3.1. Julkinen luottokanta ja koko luottokanta1’ mllj. mk ja julkisen luottokannan %-osuus koko luottokannasta 
vuosina 1970 -1990  tehdasteollisuudessa ja koko yritystoiminnassa
Tablä 3.1. Det oHentllga ooh totala kreditbeständet1’ mllj. mk ooh det offentllga kreditbeständets %-andel av det totala 
kreditbeständet Aren 1970 -1990  Inom fabrlksindustrln ooh hela företagsverksamhet



































































































milj.mk milj.mk % milj.mk % milj.mk milj.mk % milj.mk %
1970 2 140 8 431 25,4 1 920 20,7 4 877 18 462 26,4 2 896 22,8
1971 2 849 10 486 27,2 3 130 20,9 5 735 21 561 26,6 4 635 21,9
1972 3 312 11 826 28,0 4 196 20,7 6 374 24 263 26,3 6 185 20,9
1973 4 047 14 290 28,3 4 673 21,3 7 723 29 389 26,3 7 067 21,2
1974 4 861 17 763 27.4 5 525 20,9 8 931 35 429 25,2 8 660 20,3
1975 6 863 22 918 29,9 7 925 22,3 11 585 46 604 24,9 13 099 19.4
1976 8 800 26 834 32,8 9 002 24,6 14 019 53 790 26,1 15 510 20,2
1977 10 566 32 026 33,0 10 536 24,8 16 546 63 249 26,2 18 495 20,2
1978 11 056 34 368 32,2 11 464 24.1 17 580 69 495 25,3 20 434 19,5
1979 12 067 38 408 31,4 10 547 24.6 19 687 79 779 24,7 19 951 19.7
1980 14 569 47 174 30,9 10 496 25,3 23 536 95 815 24,6 18 264 20,6
1981 17 180 54 645 31,4 12 739 25,5 26 858 110 978 24,2 20 733 20,4
1982 19 024 64 420 29,5 16 022 23,6 29 897 129 746 23,0 25 400 19,3
1983 19 151 70 804 27,0 17 622 21,7 30 819 146 597 21,0 27 326 17,7
1984 19 613 78 328 25,0 20 077 19,9 33 170 165 220 20,1 29 292 17,1
1985 20 642 87 520 23,6 18 646 19.4 34 997 192 366 18,2 27 068 15,9
1986 21 685 95 884 22,6 16 817 19,2 38 253 216 129 17,7 24 700 15,9
1987 22 786 104 909 21.7 15 749 18,9 40 407 240 784 16,8 23 624 15,3
1988 22 857 108 278 21,1 19 380 17,9 43 185 277 593 15,6 28 126 14,1
1989 19 784 110 594 17,9 25 126 14,6 44 122 314 929 14,0 35 496 12,6
1990 17 884 116 139 15,4 33 796 11,9 47 383 353 201 13.4 50 800 11,7
1) Mukaanlukien vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjat -  inkl. omsättningstillgängsmasskuldebrev
Julkisen rahoituksen antajiksi on laskettu SP,PSP, MB-Osakepankki, muut julkiset rahoituslaitokset, valtio ja  sosiaaliturvarahastot, Kuntien 
eläkevakuutus sekä yksityisten rahoituslaitosten kautta välitetyt Maatilatalouden kehittämisrahaston luotot.
Tili offentliga kreditgivare räknas FB, PSB, MB-Aktiebank, övriga offentliga finansieringsinsdtut, staten och socialskyddsfondema, 
Kommunemas pensionsförsäkring samt krediter beviljade av Lantbrukets utvecklingsfond genom förmedling av privata finansieringsinstitut.
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Asetelma 3.2. Valtion yritystoiminnalle maksamat tukipalkkiot milj. mk Ja niiden %-osuus bruttokansantuotteesta 
vuosina 1970 -1990
TabIA 3.2. Staten8 subventloner MH företagsverksamheten mil|. mk ooh procentuell andel av bruttonatlonalprodukten 
Aron 1970 -1990































milj. mk milj. mk milj. mk % % milj. mk % %
1970 45 743 41 708 1 086 2,4 2.6 151 0,3 0,4
1971 50 257 44 915 1 153 2,3 2,6 160 0,3 0,4
1972 58 625 52 335 1 283 2,2 2,5 198 0,3 0,4
1973 71 364 63 799 1 343 1,9 2,1 180 0,3 0,3
1974 90 055 81 760 2 334 2.6 2,9 313 0,3 0,4
1975 104 209 95 276 3 271 3.1 3.4 509 0,5 0,5
1976 117 643 107 326 3 575 3.0 3.3 665 0,6 0.6
1977 129 790 117 047 3 692 2,8 3,2 813 0,6 0,7
1978 143 376 128 323 3 550 2,5 2.8 977 0,7 0,8
1979 166 892 149 920 4 320 2,6 2,9 1 248 0,7 0,8
1980 192 605 172 561 4 382 2.3 2.5 1 574 0,8 0,9
1981 218 477 195 308 4 994 2.3 2.6 1 925 0,9 1,0
1982 245 716 219 366 5 123 2,1 2.3 2 254 0.9 1,0
1983 274 647 245 716 6 039 2,2 2,5 2 420 0,9 1,0
1984 308 357 274 027 6 661 2.2 2,4 2 679 0,9 1,0
1985 334 986 296 834 6 737 2,0 2,3 3 141 0,9 1.1
1986 357 566 315 902 7 470 2,1 2.4 3 363 0.9 1,1
1987 391 597 344 927 7 351 1.9 2,1 3 833 1.0 1,1
1988 441 539 384 462 6 031 1.4 1,6 4 681 1.1 1.2
1989 496 935 432 612 7 115 1,4 1,6 5 944 1.2 1.4
1990* 524 781 457 550 7 405 1.4 1 .6 6 598 1.3 1.4
Laskettu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon perusaineiston nojalla. Laskemalla yhteen muut tukipalkkiot ja hyOdyketuet saadaan 
valtion koko tukirahoitus. Tämä käsite ei kuitenkaan ole aivan sama tässä julkaisussa käytetyn koko julkisen tukirahoituskäsitteen kanssa. 
Uträknade enligt primärmaterialet i Statistikcentralens nationalräkenskaper. När man summerar varuanknutna och övriga subventioner, fär 
man statens totala stödfinansiering. Detta begrepp är dock inte detsamma som den totala offentliga stödfinansieringen som används i 
denna publlkation.
mh = markkinahintaan, mp = tili marknadspris
th = tuotantokustannushintaan, pp = tili produktionskostnadspris
* ennakkotieto - preliminär uppgift
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TabIA 4.1. Fördelning av den offentllga flnansierlngen av företagsverksamhet enllgt mottagarsektor, mllj. mk och 
procentuell fördelning 1990



























Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk | % Milj. mk %
Hyödyketukipalkkiot -  
Varuanknutna subventioner. . 370,0 4,5 682,3 8,3 1052,3 12,8 7158,9 87,2 8211,1 100,0
Korkotuki -  Räntestöd........... 74,5 16,9 55,1 12,5 129,6 29,5 310,1 70,5 439,7 100,0
Takuukorvaukset, takuu- 
tappiot ja kurssitappio- 
korvaukset -  Garanti- 
ersättningar, borgens- 
förluster och ersättningar 
för kursföriuster ...................... 14.5 2,0 706,4 98,0 720,9 100,0 0,0 0,0 720,9 100,0
Perimättä jätetyt lainat -  
OindrivnalAn ........................... 32,0 18,9 116,3 68,6 148,3 87,5 21,2 12,5 169,5 100,0
Muut avustukset -  
Övriga understöd.................... 300,8 5,7 2,7 0,1 1889,4 35,6 2192,9 41,4 3110,3 58,6 5303,1 100,0
Tuklraholtua yhteensi -  
Stödfinanslenng to ta lt........ 791,8 5,3 2,7 0,0 3449,5 23,2 4244,0 28,6 10600,5 71,4 14844,4 100,0
Lainat -  L än ............................. 1171,1 14.5 595,0 7.4 5328,9 66,2 7095,1 88,1 960,6 11,9 8055,7 100,0
Osakesijoitukset -  
Aktieinvesteringar.................... 330,0 79,6 57,6 13,9 27,0 6,5 414,7 100,0 0.0 0,0 414,7 100,0
Takauskanta -  
Garantibeständ........................ 3886,1 14,6 1.5 0,0 22810,3 85,4 26697,8 100,0 0.0 0,0 26697,8 100,0
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Asetelma 5.1. Yritystoiminnan julkisen tuklraholtukaen jakaantuminen toimialoittain vuonna 1990, mllj. mk
TabIA 5.1. Fördelnlng av den offentllga stödflnanslerlngen av företagsverksamheten enllgt närlngsgren Ar 1990, mllj. mk



























































0 Erin. elinkeinotoiminta -
Odiff. näringsverksamhet......................... 90,7 138,6 229,2 8.8
A 1.2 Maatalous, kala- ja riistatalous -  
Jordbruk, fiske, jakt o jaktvArd................ 7157,3 ' 309,4 0.5 31,9 2927,1 10426,1 825,7 8,2
B4 Metsätalous -  Skogsbruk......................... 1,5 228,7 230,3 87.1 0,0
C6.7.9 Kaivos- ja kalvannaistoiminta -  
Gruvor o mineralbrott............................... 0,1 3,1 16,9 20,1 4,7 31,0
D Teollisuus -  Tillv.industri ......................... 481,0 53,9 552,0 114,5 1170,0 2371,5 4057,3 397,7 20687,6
10 Erittelemätön teollisuus -  
Odifferentieradtillverkning ...................... 2,2 25.7 141,5 69,0 0,5 0.0
11 Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan valm. -  Tlllv. av livs-
medel, diyckesvaror o tobak .................. 12,1 4,6 0,5 7,7 44,0 169,3 159,5 0,7 38,5
12.13 Tekstiilien, vaatteiden, 
nankatuott. ja jalkineiden valm. -  
Tillv. av texbier, kläder, lädervaror 
o skodon................................................... 0,4 31,2 9.9 76,8 118,2 47,5 0,5 292,6
14 Puutavaran ja puutuotteiden
valmistus -  Tillverkning av
trävaror o produkter av tr ä ....................... 44,8 17,9 13.1 109,1 184,9 127,8 1,6 161,4
15 Massan, paperin japaperi- 
tuotteiden valmistus -  Tillv. av 
massa, papper o pappersvaror .............. 41,8 6,1 15,7 ' 0,1 74,0 137,9 792,2 56,3 753,1
16 Kustantaminen ja painaminen-  
Föriagsverksamhet o tryckning................ 326,2 0.1 0,1 2,1 113,3 441,7 47,2 0,0 159,3
18-21 Kemikaalien, kem.tuott., öljy­
jä kivihiituott., ydinpolttoaineen, 
kumi- ja muovituott. valm. -  
Tillv. av kemikalier, olje- o stenkol- 
prod. samt kärnbränsfe o tillverkning 
av gummi- o plastvaror............................. 17,3 32,5 O i 32,3 72,8 155,1 195,5 248,8 478,4
22 Lasi-, savi- ja khrituott. valm. -  
Tillv. av glas-, ler- o stenprod.................... 21,7 0,6 0.1 2.1 33,1 57,6 58,9 0.4 242,6
23 Metallien valmistus -  
Framställning av metaller......................... 6,4 1.6 12,6 20,6 43,6 0,0 297,2
24-27 Metallituott., koneiden ja  laitt., 
sähkötekn. tuott. ja instr. seka kulku­
neuvojen valm. -  Tillv. av metall- 
varor, maskiner, eltekn. prod. o inst. 
samt tillv. av transportmedel.................... 14,9 2,9 458,8 31,3 . 465,9 973,8 2523,7 87,9 17657,5
17,19 Huonekalujen valm. ja muu 
teollisuus -  Tillv. av möbler 
o övrig tillverkning..................................... 0.3 1,9 14,3 27,0 43,5 61,4 1,1 607,0
E 31- 
33
Energia- ja vesihuolto -








Händel....................................................... 2.9 0.0 5,6 94,6 103,1 47,7 0,0 692,1
H 47, 
48
Majoitus- ja ravitsemustoim. -








Post o telekommunikationer..................... 0.2 23,7 23,9 328,2 0,0 0,0
L 65- 
6 7
Kiinteistö- .puhtaus- ja vuokraus­
palvelut -  Fastighets-, rengörings o 
uthymingstjänster..................................... 0.4 130,8 131,1 154,2 3,0 131,8
M71-
77
Tekninen palvelu ja palvelut liike- 
elämälle -Tekniska tjänster o 
uppdragsverksamhet............................... 0.6 5.2 88,9 94,7 127,6 3.1 630,1
O.P
85-8 8
Koulutus, tutkimus, terveys- ja 
sosiaalipalvelut -  Utbildnmg o 




Ovriga tjänster ......................................... 1,7 40,5 42,2 17,6 1,6 99,7
Yhteensä - Sammanlagt ................................... 8211,1 439,7 720,9 169,5 5303,1 14844,4 8055,7 414,7 26697,8
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Asetelma 5.2. Yritystoiminnan Julkisen rahoituksen Jakaantuminen toimialoittain vuonna 1990, %-osuudet
Tablä 5.2. Fördelning av den offentllga stödflnansieringen av företagsverksamheten enllgt näringsgren t r  1990, %-andelar


























































0 Eritt. elinkeinotoiminta -
Odiff. nAringsverksamhet......................... 12,6 2.6 1,5 2.1
A 1,2 Maatalous, kala- Ja riistatalous -
Jordbruk, (iske, jakt o jaktvärd................ 87,2 70,4 0,1 18,8 55,2 70,2 10,3 0.0
B 4 Metsätalous -  Skogsbruk ...................... 0.0 4,3 1.6 1.1 0.0
C6,7,9 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -
Gruvor o mineralbrott............................... 0.0 1.8 0.3 0.1 O i 0,1
D Teollisuus-Tillv.industri......................... 5,9 12,3 76,6 67,6 22,1 16,0 50,4 95,9 77,5
10 Erittelemätön teollisuus -  
Odifferentierad tillverkning...................... 0,0 3,6 2.7 1,1
0,1 0.0
11 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valm. -  Tiliv. av livs- 
medel, dryckesvaror o tobak.................. 0,1 1.1 0,1 4.5 0.8 0,5 2.0 0,2 0.1
12,13 Tekstiilien, vaatteiden, 
nankatuott. ja jalkineiden valm. -  
Tiliv. av textiler, klAder, lAdervaror 
oskodon ................................................. 0,1 4.3 5.8 1.4 0.8 0.6 0,1 1,1
14 Puutavaran ja puutuotteiden
valmistus -  Tillverkning av
trävaror o produkter av t r i ....................... 0.5 2.5 7.7 2,1 1.2 1.6 0,4 0.6
15 Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus -  Tiliv. av 
massa, papper o pappersvaror.............. 0,5 1.4 2.2 0,1 1,4 0.9 9.8 13,6 2.6
16 Kustantaminen ja painaminen -  
Förlagsverksamhet o tryckning.............. 4,0 0,0 0.0 1,2 2,1 3.0 0.6 0.0 0.6
18-21 Kemikaalien, kem.tuott., öljy­
jä kivihiltuott, ydinpolttoaineen, 
kumi- ja muovi tuon. valm. -  
Tiliv. av kemikalier, olje- o stenkol- 
prod. samt kAmbransfe o tillverkning 
av gummi- o plastvaror........................... 0,2 7,4 0.0 19.1 1,4 1.0 2.4 60,0 1.8
22 Lasi-, savi- ia kivituott. valm. -  
Tiliv. av glas-, ier- o stenprod................... 0.3 0,1 0.0 1,2 0,6 0.4 0.7 0.1 0,9
23 Metallien valmistus -  
FramstAllning av metaller ....................... 1,5 0,9 0.2 0.1 0.5 0,0 1,1
24-27 Metallituott., koneiden ja laitt, 
sAhkötekn. tuon. ja instr. seka kulku­
neuvojen valm. -  Tiliv. av metall- 
varor, maskiner, eltekn. prod. o inst. 
samt tiliv. av transportmedel.................. 0,2 0,7 63,6 18,5 8.8 6,6 31,3 21,2 66,1
17,19 Huonekalujen valm. ja muu 
teollisuus -  Tiliv. av möbler 
o övrig tillverkning ................................... 0,1 0,3 8,5 0.5 0,3 0.8 0.3 2,3
E 31- Energia- ja vesihuolto -  
33 Energiovattenförsörjning....................... 8,3 1.6 0.8 1,2 0,0 4.0
F 35- Rakentaminen -  
38 Byggverksamhet..................................... 0.8 10,5 0,6 2,1 1.3 0.0 0,0 3,9
G 45 HanÖef 7 .................................................. 0,7 0.0 3.3 1.8 0,7 0.6 0,0 2,6
H 47, Majoitus- ja ravltsemustoim. -  
48 Hotell- o restaurangverksamhet ............ 0,1 3.6 1.4 0.6 1.8 0,0 0,2
I 51 Kuljetus -
56 Transport................................................. 7.0 7,5 0.0 0,1 2.8 5,1 26,8 0.0 8,5
J 57 Tietoliikenne -
58 Post o telekommunikationer .................. 0,1 0.4 0.2 4,1 0.0 0,0
L 65- Kiinteistö-.puhtaus-javuokraus- 
67 palvelut -  Fastighets-, rengörings o
uthymingstjAnster..................................... 0,1 2,5 0.9 1.9 0.7 0,5
M71- Tekninen palvelu ja palvelut liike- 
77 elAmAlle -  T ekniska tjänster o
uppdragsverksamhet............................... 0,1 3.1 1,7 0,6 1,6 0,7 2.4
O.P Koulutus, tutkimus, terveys- ja 
85-88 sosiaalipalvelut -  Utbildnmg o
forskning, hAIso-, sjuk- o socialvArd . . . . 0.5 0,2 0.0 0.1 0.0
R ,S,T Muut palvelut -
91-98 Ovriga tjänster......................................... 1.0 0.8 0.3 0.2 0,4 0.4
Yhteensä -  Sammanlegt ................................. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Asetelma 5.3. Yritystoiminnan (ulkiaen tuklraholtukaen Jakaantuminen toimialoittain vuonna 1990, mllj. mk ja %-osuudet 
(vaihtoehtolaskelma)
Tablä 5.3. Fördelning av den offentllga stödflnanslerlngen av företagaverksarnheten enllgt närlngsgren är 1990, mllj. mk 
och %-andelar (alternatlvberäknlngen)
Saajatoimialat- Mottagarnäringsgrenar Rahoitusmuoto -  Flnanslerlngsform
Tuki rahoitus yhteensä -  Stödfinansiering sammanlagt
0 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet................
A 1,2 Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbmk, (iske, jakt o jaktvärd ......................
B 4 Metsätalous -  Skogsbruk ......................................................................................
C 6,7,9 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott ...................................
D Teollisuus-Tillverkningsindustri......................................................... ..................
10 Erittelemätön teollisuus-Odifterentierad tillverkning...........................................
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -
Tillv. av livsmedel, dryckesvaror o tobak .............................................................
12,13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -
Tillverkning av textiler, kläder, lädervaror o skodon.............................................
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -
Tillverkning av trävaror o produkter av trä ...........................................................
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -
Tillverkning av massa, papper o pappersvaror.....................................................
16 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverksamhet o tryckning........................
18-21 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden, öljy- ja kivihlilituottelden, ydinpolttoaineen, 
kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av kemikaliot, olje- o 
sterikolprodukter samt kärnbränsle o tillverkning av gummi- o plastvaror..........
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -
Tillverkning av glas-, ler- o stenprodukter.............................................................
23 Metallien valmistus -  Framställnlng av metaller...................................................
24-27 Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden, sähköteknisten tuotteiden ja instrument­
tien sekä kulkuneuvojen valmistus -  Tillverkning av metallvaror, masklner, 
eltekniska produkter o Instrument samt tillverkning av transportmedel ..............
17,19 Huonekalujen valmistus ja muu teollisuus -
Tillverkning av möbler o ovrig tillverkning.............................................................
E 31-33 Energia- ja vesihuolto -  Energi och vattenförsörjning.........................................
F Rakentaminen -  Byggverksamhet .......................................................................
G 41-45 Kauppa -  Händel....................................................................................................
H Majoitus- ja ravltsemustoiminta -  Hotell- o restaurangverksamhet.....................
1 51-56 Kuljetus-Transport ..............................................................................................
J 57-58 Tietoliikenne -  Post o telekommunlkationer.........................................................
L 65-67 Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -
Fastighets-, rengörings- o uthyrmngstjänster .......................................................
M 71 -77 Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -
Tekniska tjänster o uppdragsverkamhet...............................................................
O.P 85-88 Koulutus, tutkimus, terveys- ja sosiaalipalvelut -
Utbildning o forskning, hälso-, sjuk- o socialvärd.................................................
R,S,T Muut palvelut-
91-98 Övriga tjänster.........................................................................................................
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Tablä 6.1. Fördelning av Industrins1* offentllga flnanalering enllgt antalet anställda vld företaget mllj. mk och procentuella 
andelar 1990
Asetelma 6.1. Teollisuudelle1* annetun Julkisen rahoituksen Jakaantuminen yritysten henkilökunnan suuruuden mukaan
mllj. mk Ja %-osuudet vuonna 1990
Rahoitusmuoto
Finansieringsform




100 - 499 työntekijää 
100 - 499 anställda
Alle 100 työntekijää 




Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. %
1. Hyödyketukipalkkiot -
Varuanknutna subventioner.................. 158,6 33,0 159,2 33,1 163,2 33,9 481,0 100,0
2. Korkotuki -  Räntestöd.......................... 51,8 57.2 15,3 16,9 23,4 25,8 90,6 100,0
3. Taku ukorvaukset, takuutappiot ja 
kurssitappiokorvaukset -  
Garantiersättningar, borgensförluster 
och ersättningar för kursförluster......... 462,6 83,8 32,6 5,9 57,1 10,3 552,2 100,0
4. Perimättä jätetyt lainat -
















5. Muut avustukset -
Övriga understöd...................................
Tuklraholtus yhteensä -  
Stödflnanslenng sam m anlagt.................. 1108,7 44,2 406,9 16,2 995,6 39,6 2511,1 100,0
6. Lainat -  Län ............................................ 3211,5 77,2 141,9 3,4 805,5 19.4 4159,0 100,0
7. Osakesijoitukset -
Aktieinvesteringar ................................. 383,3 96,4 2,7 0,7 11.7 3,0 397,7 100,0
8. Takauskanta -  Garantibeständ........... 15954,1 73,2 4229,7 19,4 1597,3 7,3 21781,2 100,0
(1) Tarkoittaa toimialoja C. E ja D yhteensä -  Näringsgrenama C, D och E sammanlagt
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Tablä 7.1. Fördelning av den offentliga flnanslerlngen av företagsverksamheten efter huvudsakllgt användningssyfte är 
1990, mll], mk och %-andel
Asetelma 7.1. Yritystoiminnan Julkisen rahoituksen Jakaantuminen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan vuonna 1990,
milj. mk Ja %-osuudet


















































Investoinnit -  Investeringar.......................... 439,7 7,0 51,3 1030,3 1528,3 6305,1 400,9 5048,5
Vienti -  Export .............................................. 4671,8 597,6 0.9 156,5 5426,8 1152,7 21031,8
Tuotekehitys-Produktutveckling............... 24,8 264,2 289,1 239,1
Muu tutkimustoiminta -
Övrig forskningsverksamhet........................ 66,9 66,9
Markkinoinnin ja liikkeenjohdon kehit­
täminen -  Utveckling av marknadsföring 
och företagsledning..................................... 45,0 45,0 32,3 2,2
Muu käyttöpääomarahoitus -
Övrig finansiering av driftkapital.................. 2968,1 116,3 0,3 3219,3 6304,0 236,4 11,6 564,1
Muu käyttötarkoitus -
Övrigt användningssyfte............................. 571,2 92,2 520,9 1184,4 90,1 53,4
Yhteensä -  Sammanlagt 8211,1 439,7 720,9 169,5 5303,1 14844,4 8055,7 414,7 26697,8
%-osuudet -  %-andelar
Investoinnit- Investeringar.......................... 100,0 1,0 30,3 19,4 10,3 78,3 96,7 18,9
Vienti -  Export .............................................. 56,9 82,9 0,6 3.0 36,6 14,3 78,8
Tuotekehitys-Produktutveckling............... 14,7 5,0 1,9 3,0
Muu tutkimustoiminta -
Övrig forskningsverksamhet........................ 1,3 0,5
Markkinoinnin ja liikkeenjohdon kehit­
täminen -  Utveckling av marknadsföring 
och företagsledning..................................... 0.8 0.3 0,4 0,5
Muu käyttöpääomarahoitus -
Övrig finansiering av driftkapital............... 36,1 16,1 0,1 60,7 42,5 2.9 2,8 2,1
Muu käyttötarkoitus -
Övrigt användningssyfte............................ 7,0 54,4 9,8 8,0 1,1 0.2
Yhteensä -CSammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Garantiersättningar, borgensföriuster, ersättningar för kursföriuster
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Asetelma 8.1. Yritystoiminnan Julkinen vlentiraholtua toimialoittain vuonna 1990, mil], mk Ja %-osuudet sekä viennin 
%-jakautuminen toimialoittain
Tablé 8.1. Den offentllga exportfinanslerlngen av föietagaverksamhet enligt näringsgren 1990, mil], mk ooh procentuella 
andelar samt exportons värde enligt näringsgren
Saaja toimialat 
Mottagamäringsgrenar





















Milj. mk % Milj. mk % % %
0 Erittelemätön elinkeinotoiminta -
Odifferentierad näringsverksamKet .......................... 3.0
A 1,2 Maatalous, kala- ja riistatalous -
Jordbruk, fiske, jakt o jaktvärd................................... 4671,8 86,0 0,9 0,8
B 4 Metsätalous -  Skogsbruk........................................... 0,6 0,0 0.2 0,2
C 6,7,9 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -
Gruvor och mineralbrott.............................................. 0,3 0,0 0,4 0.3
C Teollisuus-Tiltverkningsindustri.............................. 658,5 12,1 3015,4 54,4 98,7 83,1
10 Erittelemätön teollisuus -
Odifferentierad tillverkning......................................... 1,2 0,0
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm. -
Tillv. av livsmedel, dryckesvaror o tobak.................. 3,3 0.1 1,4 0.0 2,2 1,9
12,13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuott. ia jalkineiden 
valm. -  Tillv. av textiler, kläder, lädervaror o 
skodon .......................................................................... 51.7 1,0 2.2 0,0 3,3 2,8
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -
Tillverkning av trävaror o produkter av trä ............... 18,7 0.3 0,1 0,0 7.7 6,5
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  
Tillverkning av massa, papper o pappersvaror___ 19,3 0,4 772,4 13,9 31,3 26,4
16 Kustantaminen ja painaminen -
Föriagsverksamnet o tryckning ................................. 1,0 0,0
18-21 Kemikaalien, kemiall. tuott., öljy- ja kivihiilituott., 
ydinpolttoaineen, kumi- ja muovituott. valm. -  
Tillv. av kemikalier, olje- o stenkolprod. samt 
kämbränsle o tillv. av gummi- o plastvaror............. 5,5 0,1 74,2 1,3 9.4 7,9
22 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus -
Tillverkning av glas-, ler- o stenprodukter............... 2.8 0,1 6.8 0,1 1,1 0,9
23 Metallien valmistus -  Metallframställning................. 1,2 0,0 36,7 0,7 8,0 6,7
24-27 Metallituott., koneiden ja laitteiden, sähkötek. tuott. 
ja  instrum. sekä kulkuneuvojen valm. -  
Tillv. av metallvaror, maskiner, eltekn. prod. o 
instrum. samt tillv. av transportmedel ...................... 535,5 9.9 2120,9 38,3 35,0 29,5
17,19 Huonekalujen valmistus ja  muu teollisuus -
Tillverkning av möbler o övrig tillverkning............... 18,3 0,3 0,7 0,0 0.7 0.6
E 31-33 Energia- ja vesihuolto -
Energi och vattenförsörjning ..................................... 1,2 0.0 33,3 0,6
F Rakentaminen -  Byggverksamhet............................ 77,3 1,4
G 41-45 Kauppa -  H ändel......................................................... 1.8 0,0 2,1 0,0
H Majoitus- ja ravitsemustoiminta -
Hotell- o restaurangverksamhet................................. 1,0 0,0
I 51-56 Kuljetus -T ran sp o rt.................................................... 2161,9 39,0 6.8
J Tietoliikenne -  Post- o telekommunikationer........... 0,3 0,0 328,3 5,9
L 65-67 Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -
Fastighets-, rengörings- o uthymingstjänster...........
M 71-77 Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  
Tekniska qänster o uppdragsverksamhet. 16,8 0.3 2,5 0,0 5,7
O.P 85-88 Koulutus, tutkimus, terv.- ja sos.palv. -
Utbild. o forskning, hälso-, sjuk- o sodalvärd' ......... 1,1 0,0
R,S,T Muut palvelut -
91-98 Övriga q än ster........................................................... 2,3 0,0 0,7 0,0
Kaikkiaan -  Sam m anlagt........................................................... 5433,0 100,0 5544,2 100,0 100,0 100,0
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Asetelma 8.2. Teollisuudelle annetun julkisen vientlraholtuksen Jakaantuminen yritysten henkilökunnan suuruuden mukaan 
vuonna 1990, milj mk ja %-osuudet
Tablä 8.2. Fördelnlng av den offentllga exportflnanslerlng som bevlljats Industrln enllgt antalet anställda vld företaget 






Muu luottorahoitus, uudet luotot 
Annan länefinansiering, nya Iän
Milj. mk % Milj. mk %
Vähintään 500 työntekijää -  Minst 500 anställda...................... 501,8 76,3 2984,6 97,9
100 - 499 työntekijää -  100 - 499 anställda............................... 82,2 12,5 3,6 0,1
Alle 100 työntekijää -  Mlndre än 100 anställda........................ 73,8 11,2 60,6 2,0
Yhteensä -  Sammanlagt......................................................... 657,9 100,0 3048,8 100,0
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Liite 1. Tukirahoituksen yksityiskohtainen luettelo 





283740 Eräiden valmisteverolakien muk. hinnanerokorvaukset 469644
303140 Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen 11865
303143 Muu maatalouden hintapoliittinen tuki 1693069
303145 Sokerituotannon tukeminen 215501
303142 Alueittainen hintapoliittinen tuki 37705
303146 öljykasvituotannon tukeminen 390000
303147 Tärkkelystuotannon tukeminen 69800
303240 Maataloustuotteiden vientituki 3476507
303440 Maatalouden kuljetus- ja rahtiavustukset 28525
303442 Hukkakauran torjunnasta aiheutuvat kustannukset 8805
303742 Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen 3271
305051 Viljelyssiemmenen hinnanalennuskorvaus 1545
315741 Tavarakuljetuksista myönnettyjen alennusten korvaaminen 20000
315740 Eräät VR: lie maksettavat korvaukset 315000
315542 Lehdistön yleinen kuljetustuki 326186
325148 Alueellinen kuljetustuki 154847
283940 Ahvenanmaan ja mantereen välisten tavarakulj. edistämin. 700
315742 Linja-autoliikenteen tuki 25000
315830 Joukkoliikenteen kehittäminen 202868
289940 Ulkomaan kuorma-autoliikenteen tuki 7657
YHTEENSÄ 8211123
2. KORKOTUET
303341 Maataloustuotteiden varastojen rakentamisen korkotuki 2755
303349 Maatalouden korkotukilainojen menot 248394
303443 Satovahinkolainojen korkotuki 55171
303747 Kalatalouden korkotukilainojen korkotuki 2955
304030 Vesihuo 1 tolaitteiden rakentamisen korkotuki 20038
352530 Vesihuoltoinvestointien korkotuki 5484
313240 Vesikuljetuskaluston hankintojen korkotuki 27855
313241 Pientonniston korkotuki 509
313242 Ulkomaanliikenteen lastialusten tuki 6215
313245 Saaristoliikenteen korkotuki 21
325049 Neste 0y:n maakaasuverkon rahoittamisen korkotuki 31078
325145 Eräiden kehitysaluehankkeiden korkotuki 2953
325545 Teollisuuden energiansäästöinvestointien korkotuki 8990
326140 Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan korkotuki 2476
351242 Teollisuuden ilmansuojeluinvestointien korkotuki 5515
351263 Jätteiden hyödyntämisinvestointien korkotuki 2275
351265 Jätteiden yleisten käsittelypaikkojen perustaminen 233
354562 Lämmityslaitosinvestointien korkotuki 5748
352540 Teollisuuden vesiensuojelun korkotuki 3501
320641 Varmuusvarastojen rakentaminen 7525
YHTEENSÄ 439691












303141 Viljelmäkoon mukainen hintapoliittinen tuki 1644513
303144 Satovahinkojen korvaaminen 8102
303149 Puutarhatalouden edistäminen 5917
303241 Maataloustuotannon tasapainottamismenot 662115
303340 Nuorten viljelijöiden tukeminen 1Ö6998
303342 Luopumiseläkemenot 266750
303344 Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan tuki 94714
303348 Valtionapu kuivatustöihin 9146
303444 Kotimaisen energian käytön investointiavustukset 5173
303446 Marjojen ja sienien varastointituki 1008
303448 Sähkölämmitysjärjestelmien kehittäminen 547
303545 Porotalouden tukeminen 1305
303547 Poroaitojen kunnossapito 2987
303748 Vesien saastumiskorvaukset 84
303744 Kalastusvakuutus 4923
305844 Metsänparannustyöavustukset 223816
304031 Vesi- ja viemäri-investointien avustukset 34674
.352531 Vesiensuojeluavustukset 7967
320642 Turvavarastoavustukset 13
313244 Saaristoliikenteen avustaminen 320
'324440 Teollisuuden tutkimusavustukset 180856
324442 Tietotekniikkakeskusten avustukset 10926
324622 Kansainvälinen tekninen yhteistyö 1342
324643 Ulkomaisen harjoittelun tukeminen 4781
325041 Kaivannaisteollisuuden edistäminen 12250
325046 Martinniemen Sahan tuki 1398
325046 Värtsilän konkurssikorvaukset 82500
:325046 Liikevaihtoverohuojennukset 16612
325144 Liikevaihtoverohuojennukset 14846
.325090 Valvillan avustaminen 25264
325146 Pienyritysten perustamistuki 2485
’325147 Pienyritysten tukeminen 40454
325149 Kehitysalueiden tuotannon tukeminen 649807
325540 Kotim. polttoaineita käytt. lait. inv. avustukset 48777
325541 Maaseudun sähköistäminen 14239
325542 Energiataloudellisen koetoiminnan edistäminen 34908
326141 Haja-asutusalueiden väh.kaupan invest. avustaminen 4244
.326142 Haja-asutusalueiden kauppapalvelujen turvaaminen 9331
328040 Matkailutoiminnan valtionavut 1975
328546 Vientihenkilöstön palkkaus 2547
328540 Viennin edistäminen 153966
315541 Sanomalehdistön tukeminen 111000
315543 Tietotoimistojen avustaminen 6010
269843 Läänien kehittäminen 4340
297440 Korvaukset työnantajille oppisopimuksista 137982
299240 Suomenlinnan Liikenne 0y:n avustus 780
345061 Valtionapu työttömyyden lieventämiseen 382000
345062 Työllisyysperusteiset investointiavustukset 94438
345063 Rakennemuutosavustukset 17196
345071 Investointiavustukset 2991
351264 Avustukset Ekokemille 21969
YHTEENSÄ 5173286
26 Tilastokeskus







5-6 Muut avustukset ja budjetin ulkopuoliset yhteensä 5303144
KAIKKI YHTEENSÄ 14844417
SOSIAALITURVAN LUONTEINEN YRITYSTOIMINNAN RAHOITUS
280707 Valtionyhtiöiden eläkkeiden lisärasitusten keventäneen 43270
331952 Valtion osuus yrittäjäeläkkeistä 943
332053 Maatalouden tapaturmavakuutus 43700
335740 Maatalousyrittäjien vuosilosakustannusten korv. 1140364
335742 Pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän kustannukset 29040
331951 Valtion osuus maatalouden yrittäjäeläkkeistä 1696200
YHTEENSÄ 2953517
LIITE 2. Vaihtoehtolaskelmassa huomioitu tukirahoitus
Seuraavat määrärahat on siirretty maataloudesta elintarviketeollisuuteen
Momentti 1990
283740 Eräiden valmisteverolakien mukaiset hinnanerokorvaukset 402630 
303140 Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen 11865
303142 Lihan kuljetusavustus 582
303145 Sokerituotannon tukeminen 215501
303146 Öljykasvituotannon tukeminen 390000
303147 Tärkkelystuotannon tukeminen 69800
303440 Kuljetus- ja rahtiavustukset 28525








Siirron jakautuman perusteena on, että kaikki kananmunien ja viljan 
tuottamiseen mennyt tuki on katsottu menneen tukkukaupalle. Niihin ei siis 
katsota sisältyvän varsinaista jalostavaa osuutta vaan ainoastaan kaupan osuus. 
Muut tuotteet sisältävät sitten enemmän tai vähemmän jalostavan elementin 
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